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図2デイノーダール表参道、山頂に
寺院がある
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図7ヒングラージ女神像
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図8ウェーマ・カドフイセス筒像
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ウェーマ・カドフィセス{奇像の獅子座部分
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図10カニシュカ1世立像
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カンカーリ・ティラー出土
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図14ハーリティー像？
サプタリシー・ティラー出土
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図15 ハーリティー像？背面
サプタリシー・ティラー出土
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図16ハーリテイー像？胸部サプタリシー・テイラー出土
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図17ハーリティー像？後ろ髪部分
サプタリシー・ティラー出土
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図18カラーシュの女の子たち
カーフィリスターン
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図19男性半身立像前面マート出土
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図20男性半身立像前面マート出士
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